



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan data resep pasien yang diamati, masih banyak ditemukan 
adanya kejadian ketidaksesuaian dalam penulisan resep menurut Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016 tentang Standar 
Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Hasil dari pengamatan skrining resep pada 
persyaratan administratif yang diamati didapatkan ketidaklengkapan SIP 
dokter penulis resep dan berat badan pasien. Secara farmasetiknya resep 
tertulis jelas dan dapat dibaca oleh tenaga kefarmasian sehingga tidak 
ditemukan kesalahan. Sedangkan kesesuaian klinis yang dapat dilihat adanya 
interaksi obat yang terjadi antara Glucoryl® dengan Celebrex®, dimana 
Celebrex® dapat meningkatkan efek Glucoryl® dengan mekanisme yang 
tidak diketahui yang akan berisiko hipoglikemia.  Peresepan beberapa obat 
yang dapat mengakibatkan interaksi obat sehingga tujuan terapi obat tidak 
dapat diperoleh dengan maksimal.  
 
5.2 Saran  
     Pada pengamatan selanjutnya, diharapkan supaya dapat melakukan 
telaah resep pada pasien penyakit dalam lebih dari 1 resep, agar dapat 
mencegah terjadinya kesalahan  dalam pengobatannya. Sehingga pasien dapat 
memperoleh tujuan terapi obat dengan tepat.  
 
